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CONCEPTOS	PREVIOS	
EVOLUCIÓN	
La	evolución	biológica	es	el	conjunto	de	
transformaciones	o	cambios	a	través	del	tiempo	que	
ha	originado	la	diversidad	de	formas	de	vida	que	
existen	sobre	la	Tierra	a	partir	de	un	antepasado	
común.	
http://www.moddb.com/members/perun58/images/evolution-gif 
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ACTIVIDAD	DE	DIAGNÓSTICA	
EN EL VIDEO QUE ACABA VER 
 
1.  OBSERVO BIEN LOS ORGANISMOS PROYECTADOS 
2.  SI…. CONTINUAMOS 
3.  NO…. SE PROYECTA DE NUEVO 
4.  ¿ANOTE CUATOS GRUPOS DE CHORDATA CONOCE? 
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MEDICIÓN	DEL	
TIEMPO	
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REGISTRO	
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1.  INVESTIGUE	CUANTOS	METODOS	
DIAGNÓSTICOS	QUE	EXISTEN	PARA	MEDIR	EL	
TIEMPO.	
2.  DESARROLLE	LOS	PROCEDIMIENTOS	PARA	
CONOCER	EL	TIEMPO,	MEDIDO	EN	
PROCESOS	DE	EVOLUCIÓN.	
ACTIVIDAD	DIAGNÓSTICA	
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CONCEPTOS	
§  FILOGÉNIA	
§  La	ﬁlogenia,	es	la	determinación	de	la	historia	evolutiva	de	los	
organismos.	
§  El	primer	paso	para	reconstruir	la	ﬁlogenia	de	los	organismos	es	
determinar	que	tan	parecidos	son	entre	sí	en	su	morfología,	anatomía,	
embriología,			en	última	instancia	indican	su	distancia	genética,	y	por	lo	
tanto	evolutiva.	
James A. Hopson, "The Origin and 
Adaptive Radiation of Mammal-Like 
Reptiles and Non-Therian Mammals, 
Annals of the New York Academy of 
Sciences 167:199-216, 1969 
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§  SISTEMÁTICA	
§  En	biología,	la	sistemática	es	
el	estudio	de	la	clasiﬁcación	
de	las	especies	con	arreglo	a	
su	historia	evolutiva	
(ﬁlogenia).	
§  ARBOL	FILOGENÉTICO	
§  Un	árbol	ﬁlogenético	es	un	
árbol	que	muestra	las	
relaciones	evolutivas	entre	
varias	especies	u	otras	
entidades	que	se	cree	que	
tienen	una	ascendencia	
común.	Un	árbol	ﬁlogenético	
es	una	forma	de	cladograma.	
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ESCUELAS		
§  TRADICIONAL	 §  CLADISTA	
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Consultar	(Janvier,	P.	1981.	The	phylogeny	of	the	
Craniata,	with	particular	reference	to	the	
signiﬁcance	of	fossil	"agnathans."	J.	Vert.	Paleont.	
1(2):121-159).	
¿Cuales	son	las	diferenciacias	en	cladiﬁcación	del	
Phylum	chodata	de	la	concepción	tradicional	y	la	
cladista?	
ACTIVIDAD	DIAGNÓSTICA	
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§  Los	cladogramas	son	dendogramas	
construidos	con	base	en	las	
relaciones	cladísticas	o	de	
ancestralidad	común	de	los	taxones	
terminales,	reconocidas	por	
caracteres	evolucionados	
compartidos	o	sinapomorﬁas	
Clados  
hermanos 
Ramificación 
Linaje  
Ancestral 
politomia 
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ACTIVIDAD	DIAGNÓSTICA	
§  ¿EN	QUE	CARACTERES	
ESTAN	BASADOS	LOS	
CLADOGRAMAS	PARA	
EL	GRUPO	DE	
VERTEBRADOS?	
§  SELECCIONE	UN	
ARTÍCULO	CIENTÍFICO	
PARA	CONOCER	LA	
FILOGÉNICA	DE	UN	
GRUPO	DE	CHORDATA,	
PARA	ARGUMENTAR	LA	
PREGUNTA		ANTERIOR.	
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CONCEPTOS	
§  TAXONOMIA	
§  Ciencia	que	trata	los	
principios	y	métodos	
de	clasiﬁcación	
cientíﬁca	para	dar	
ordenación,	
jerarquización	y	
sistemática	de	los	
grupos	de	animales	y	
vegetales.		
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CLASIFICACIÓN	DE	CHORDATA	
§  ¿Cuales	son	los	elementos	
que	se	tienen	que	conocer?	
§  Deﬁnir	criterio	
§  Autoridad.	Conocerlos	por	
clado		
§  Ubicarse	en	una	categoría	
taxonómica	ó	clado	
§  Saber	que	es	un	nombre	
cientíﬁco	
§  Saber	que	es	un	nombre	
común.	
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ACTIVIDAD:COMPLETE	EL	SIGUIENTE	CUADRO	
MAMMALIA	
ARCHOSAURIA	
DIAPSIDA	
SAUROPSIDA	
AMNIOTA	
LISSAMPHIBIA	
TETRAPODA	
“CHOANATES”	
SARCOPTERIGII	
OSTEICHTHYES	
GNATHOSTOMATA	
VERTEBRATA	
CRANIATA	
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§  BIODIVERSIDAD	
La	biodiversidad	o	diversidad	biológica	es	la	
variedad	de	la	vida.	Este	reciente	concepto	
incluye	varios	niveles	de	la	organización	
biológica.	Abarca	a	la	diversidad	de	especies	de	
plantas	y	animales	que	viven	en	un	sitio,	a	su	
variabilidad	genética,	a	los	ecosistemas	de	los	
cuales	forman	parte	estas	especies	y	a	los	
paisajes	o	regiones	en	donde	se	ubican	los	
ecosistemas.		
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EXITEN	DIFERENTES	NIVELES	A	
LOS	CUALES	SE	PUEDE	
CONSIDERAR	EL	CONCEPTO	DE	
BIODIVERSIDAD.	
	
¿CUALES	SON	ESTOS?	
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CONCEPTOS	
Wiens J.J. 2015 Explaining 
large-scale patterns of vertebrate 
diversity. Biol. Lett. 11: 20150506. 
http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2015 
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CONSERVACIÓN	
DISCIPLINA	BIOLOGÍA	DE	LA	
CONCERVACIÓN	
§  BASES		
§  INSTITUCIONES	
§  INTERNACIONALES	
§  NACIONALES	
§  LEYES,	PROTECCIÓN	DE	ESPECIES	Y	
COMERCIO	
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NACIONALES-MÉXICO	
	
	
NOM-059-SEMARNAT-2010	
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INTERNACIONALES	
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COMERCIO	
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FORMAS	HIPOTETICA	
DE	CORDADO	PRIMITIVO	
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CARACTERÍSTICAS		
DE	CHORDATA	
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§  NOTOCORDA,	CORDON	NERVIOSO	DORSAL,	HENDIDURAS	
BRANQUIALES,	MUSCULO	SEGMENTADO	Y	COLA	POST	ANAL	
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NOTOCORDA 	
• TODO LOS CORDADOS 
PRESENTAN NOTOCORDA, 
ESTRUCTURA FLEXIBLE, 
CON FUNCIÓN DE SOPORTE 
INTERNO, POR LO MENOS 
DURANTE UNA ETAPA DE 
SU VIDA.	
•   ESTA PRESENTE 
DURANTE TODA LA VIDA 
DE SOLO ALGUNOS DE 
MANERA FUNCIONAL O 
COMO REMANENTE EN 
OTROS, PRESENTANDOSE 
SOLO EN EMBRIONES 
PARA LA MAYORÍA.	
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IMPORTANCIA	DE	LA	NOTOCORDA	
INDUCTOR PRIMARIO 
 
La notocorda induce al ectodermo de la línea media del escudo embrionario, 
que se encuentra adyacente a ella, para formar la placa neural, de la que se desarrollará  
el sistema nervioso. 
 
La notocorda comienza a desarrollarse al inicio de la tercera semana del embarazo, 
pero después degenera y solo queda, como resto de ella, el núcleo pulposo  
del disco intervertebral. 
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GUIÓN	
EL	PRESENTE	MATERIAL	DIDÁCTICO	VISUAL,	SIRVE	DE	APOYO	EN	LA	UNIDAD	DE	
APRENDIZAJE	DE	CORDADOS,	CONSIDERANDO		LA	PRIMERA	PARTE	TEORICA	DE	
LAUNIDAD	I,		EL	TITULO	DE	LA	PRESENTACIÓN	ES		
CHORDATA,	EN	DONDE	SE	CONSIDERAN	VARIOS	CONCEPTOS	A	DESARROLLAR,	
COMO	ES	LAS	CARACTERÍSTICAS	DE	ESTE	GRUPO,	TERMINOLOGÍA	EMPLEADA	EN	
LA	DISCIPLINA,	LAS	RELACIONES	EVOLUTIVAS	DE	LOS	VERTEBRADOS,	DIVERSAS	
HIPOTESIS	PROPUESTAS	Y	LOS	CRITERIOS	QUE	LAS	SUSTENTAN,	LO	S	PERIODOS	DE	
APARICIÓN	DE	LOS	MISMOS	Y	POR	ULTIMO	LA	DIVERSIDAD	QUE	SE	CONOCE	
ACTUALMENTE.	
